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Orgariisationsp1an für den Fachbereich für 
Maschinenbau 
Zusammenlegung des Instituts für Maschinenelemente und 
Fördertechnik mit dem Institut für Konstruktionslehre, 
Maschinen7:\und Feinwerkelemente zu einem Institut für 
Konstruktionstechnik 
.. :• 
Technischen Universität Braunschweig hat in seiner 
.Sitzung am 26~ü6.2002 die Zusammenlegung des Instituts für Maschi-
lemente und Fördertechnik mit dem Institut für Konstruktions-
' . 
l~hre, Maschinen-< und Feinwerkelemente zu einem Institut für Kon-
.<strtiktionstechni.'k/ einstimmig beschlossen. 
,··:-.· .. t ) 
• \. <Die damit verbundene Änderung des Organisationsplanes für den 
i Fachbereic~ ; für Maschinenbau wird hiermit hochschulöffentlich be-
kanntgemacht. 
